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 ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้จัดทําวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการดําเนินการจัดทําวารสารมาถึง         
ปีที� 15 แล้ว โดยที�วารสารฉบบันี � นบัเป็นฉบับที� 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็น
แหลง่ค้นคว้าหาความรู้ของนกัวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั ทั �งภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการ
ด้านการบริหารการศึกษา อีกทั �งเป็นสื�อกลางในการติดต่อทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และ
ผู้สนใจทั�วไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นักวิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
นําเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ทุกบทความได้ผ่านการกลั�นกรองจาก
คณะกรรมการกลั�นกรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคณุวฒิุที�มีชื�อเสียงทางด้านการบริหารการศกึษา  
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ขอขอบคณุทกุท่านที�ได้สง่บทความลงวารสารเพื�อพิจารณากลั�นกรอง ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒิุทุกท่านที�
เสียสละเวลาในการพิจารณากลั�นกรองบทความเพื�อให้สมบูรณ์ยิ�งขึ �น รวมทั �ง คณาจารย์และบุคคลต่างๆ        
ที�ส่งคําติชมมายังกองบรรณาธิการ เพื�อให้ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ�งขึ �น รวมทั �งขอขอบคุณ            
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ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ 
ACADEMIC LEADERSHIP OFSCHOOLADMINISTRATORS AFFECTING LEARNING 
ORGANIZATIONOFEDUCATIONALINSTITUTIONS IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN THUNGKHRU DISTRICT OFFICE 
ปิยะวรรณ  แวววรรณจิตต์¹, อ.ดร.ชไมพร  ดิสถาพร²,  อ.ดร.จนัทรัศม์  ภูติอริยวฒัน์³ 
Piyawan  Waewanchit¹, Dr.Chamaiporn  Disathaporn², Dr.Jantarat  Putiariyawat³ 
1 นิสติการศกึษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารและการจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ที่ปรึกษาหลกั อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 





การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตทุ่งครุ 2) ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ        
3) ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ และ 4) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 196 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลาก
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มีค่าดชันีความ
สอดคล้องตัง้แต่ 0.60-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่น
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา .965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัสหสมัพนัธ์พหคุูณ และสมการถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลอืกเข้า 
ผลการวิจยั พบว่า 
1. ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ               
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการมี รูปแบบ
ความคิด 
2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
 ซ วารสารบรหิารการศึ กษา มศว  ปทีี �  15 ฉบั บที �  29 กรกฎคม - ธั นวาคม 2561 
สารบั ญ 
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โรงเรยีนมั ธยมศึ กษา 
สุ วรนิทร ์เพ็ ญธั ญญการ 179 
การพั ฒนาชุ ดการสอน  เรื � อง การแปรรปูอาหารจากมั นเทศ สํ าหรบันั กเรยีนชั� นมั ธยมศึ กษา
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